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A LOS SUSCRIPTORES DE LA
(COLECCIÓN LEGISLATIVA 1 Lflik4 1111t4Prtatil Mari«).tienen carácter preceptivo. 1
PRECIOS DE SUSCRIPCION
SEMESTRE6 PTAS. =AÑO 12 PTAS.
SUMA_ItIC)
Reale» órdenes.
ESTADOMAYORCENTRAL.- Dispone que el alférez de navío D. J. Janer pre
sente unnuevo proyecto del sistema de que es autor.-Idem quede en suspen
so la construcción del aparato de señales ideado por el segundomaquinista don
I. Arévalo.-Sobre adquisición de dos estaciones radiotelegráficas.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.-Aprueba constitución de las nuevas
Juntas de Pesca para la provincia marítima de Bilbao.-Idem id. de las id. d e
idem id. para la id. id. de Tarragona.
SFCCION OFICIAL
REALES ORDENES
vite al alférez de navío Janer á que presente un nuevo
proyecto del sistema de que es autor, adaptado á la
aplicación antedicha y teniendo en cuenta el progra
ma de condiciones á que satisface el aparato de «Barr
Strond» con quien ha de ser comparado, proyecto
S que ilustrado con la memoria y planos corresponEST ADO MAYOR CENTRAL I clientes para sumás completa inteligencia, deberá ser
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del remitido oportunamente á este Centro, expresándose
General Jefe del arsenal del Ferro], núm. 182 de 16 de su corto total presupuesto, á los fines de su estudio y
marzo último, manifestando que Para poder efectuar de la resolución que proceda.
las pruebas comparativas dispuestas por real orden Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
de 24 de enero del corriente año entre el aparato idea- nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su conoci
do por el alférez de navío D. .Taime Janer y Hobinsón miento y efectos
—Dios guarde á V. E. muchos años,
y el «Barr Strond» suministrado con destino al . Madrid 6 de mayo de 1910.
crucero I?eina Regente, precisa construir previamente El General Jefe del Estado Mayor central,il
un transmisor y seis receptores de aquel sistema, por Yoa(pilnM (le Cincúneg-ui.
ser inadecuados para el caso los dos aparatos expe- Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Es
rimentales ensayados con satisfactorios resultados á tado Mayor central de la Armada.
bordo del aviso Giralda y para lo cual es necesario un Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
crédito de cuatro mil pesetas (4.0(0 pesetas) impor- Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
te presupuesto de la expresada obra; S. M. el Rey I Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'.
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por esa I
segunda Sección y con lo informado por la Jefatura
de Construcciones de Artillería de este Ministerio, se
ha servido disponer: Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
1.' Que no procede acceder á lo que solicita en 1 lo informado por la segunda Sección de este Estado
los términos indicados en la comunicadón de referen • Mayor central, en el expediente sobre construcciones
cia, por hallarse en contraposición con lo que taxati- del aparato de señales ideado por el segundo maqui
vamente preceptúa la real orden citada recaida como 1 nista D. Pedro Arévalo; se ha servido disponer que
resolución del asunto; y de esta en suspenso hasta tanto se conozca el resulta
2.° Que en vista de la imposibilidad que se expo- do de las pruebas que se han de verificar con el in
ne de llevar á cabo con los mismo.] aparatos ensaya-
I ventado por el teniente de navío D. Carlos Preisler.
dos con éxito en el Giralda las pruebas comparativas 1 De real orden, comunicada por el señor Ministro
á que se contrae aquella soberana disposición, se in- de \'Iarina,, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á. V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de mayo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
:7-óaquin j.1".a Cincánegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción
Excmo. Sr.: Dada cuenta de un expediente relativo
á proposiciones presentadas por la casa (kTelefunken»
para el suministro á la Marina de dos estaciones ra
dio-telegráficas. contrayéndose la última al nuevo
sistema de «chispas sonoras» adoptado por aquella y
de que ha sido dotado el aviso Giralda como conse
cuencia de ofrecimiento gracioso de la misma al Go
bierno, expediente sobre el cual recayó la real orden
de 15 de enero último (D. O. núm. 14), en cuyo- pun
to 1.° se previno fueran pedida, en el presupuesto
del año próximo venidero noven. a Mi/ pesetas con
destino á la mencionada atención; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por
esa Sección, sobre la base de los satisfactorios resul
tados obtenidos en los ensayos efectuados reciente
mente con el perfeccionado sistema de referencia, y
teniendo en cuenta al propio tiempo las necesidades
del servicio, tanto presentes como futuras, se ha ser
vido disponer:
1.° Que las dos estaciones que se adquieran, tan
luego sea concedido el crédito solicitado y autorizada
en Consejo de señores Ministros la adquisición por
gestión directa de ellas, sean del sistema nuevo de
«chispas sonoras», una de tipo costero y la otra del
naval; ambas del máximo alcance, completas y do
tadas de los últimos perfeccionamientos, con destino
la primera á ser emplazada en el edificio que ocupa
la comandancia general del apostadero de Cádiz y la
segunda á bordo del buque que oportunamente se
designe, de los mayores que constituyen nuestra ac
tual escuadra, en sustitución de la que hoymonta, la
cual deberá ser remitida en su día á la Escuela de
Aplicación para ser instalada en este centro docente
bajo la dirección de su personal facultativo y utiliza
da para la instrucción práctica de los alumnos; y
2.° Que se invite á la casa «Telefunken» á presen
tar proposiciones definitivas con arreglo á las ante
dichas bases, incluso la del crédito en principio fijado
para esta atención del servicio, y previas las explora
ciones que juzgue oportuno hacer para venir en co
nocimiento de la cuantía de los gastos supletoriosxe
lativos á la instalación en San Carlos de la estación
principal, en el concepto de que este edificio mide,
80 metros de extensión en su frente ó fachada, ele
vándose su azotea 16 metros sobre el suelo, y que la
otra estación, ó sea la de tipo naval, ha de ser alimen
tada á expensas del grupo electrógeno del buque con
los accesorios indispensables á instalaciones de esta
índole, todo con el fin de que haya la debida base
1
para resolver en su día sobre el asunto á que se con
trae este expediente.
De real orden, comunicada, por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid O .de mayo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7ocuptín Ka de Cincúnegui.I Sr. General efe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar la
elección hecha á favor de los señores que á continua
ción se relacionan, para 'vocales y suplentes de las
Juntas de Pesca, en relevo de los que ocupaban di- I
chos cargos por haber transcurrido los dos años que I1)‹
para el funcionamiento de las mismas, previene el
vigente reglamento para el régimen y gobierno de la
pesca marítima aprobaCW por real ordeii de 5 dejulio
de 1907.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. S. para su conocimiento y
efectos consíeuientes.—Dios guarde á V. S. muchos
años. I Madrid 30 de abril de 1910.
ElDirector general de Navegación y Pesca marítima,
270sé de 13arrasa.
Sr. Director local de Navegación y Comandante




D. Bruno de Larrazabal y Anduza.—Vocal.
» Segundo de Ibaibarriaga y Celaya.—Suplente.
Agrupació;1 C.
D. Florentino de Arana y Ganrechogoicoechea.—Vocal.
» Paulino de Garay y Arego.—Suplente.
Agritpacióil E.
D. Isidro Garay y Bilbao.—Vocal.
• Valentín de Azaguirre y Toledo.—Suplente.
Agrupación F.
D. Lorenzo de Ibarra y Bustinza.-- Vocal.
Julián de Uriarte y Meaurio.—Suplente.
DISTRITO DE LA CAPITAL.
Agrupación A.
D. Ramón de la Arena y Urioste.—Vocal.
>> Ignacio Aldecoa.—Suplente.
Agrupación E.
D. Angel Odriosola y Berritiaga.—Vocal,
Francisco Dobaran.—Suplente.
Agrupación F.
D. Fermín Renovales é Ibargoitia.—Vocal.
,› Ramón de la Quintana.—Suplente.
DISTRITO DE BERMEO.
Agrupación A.
D. Juan Zobaran Amparau.—Vocal.
» Laureano Zabala Obieta.—Suplente.
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Agrupación C.
D. Pablo Urquiza Arrospide.—Vocal.
» Pedro Aldamiz-Echevarría y AIdamiz-Echevarría.—Su- :
plente.
Agrupación E.
D. José Serrats y Puig.—Vocal.
José de Garavilla y Quintana.—Suplente.
Agrupación F.




D. Andrés Anacabe y Anacabe.—Vocal.
» Claudio Arrasate Chopitea.—Suplente.
Agrupación C.
D. Saturnino Beitia y Zaracondegui.—Vocal.
Frutos Foruria y Biotegui.—Suplente.
4grupación E.
D.Martín Campos y Azumendi.—Vocal.
5 José Martínez de Luca é Irueta.—Suplente.
Agrupacióii F.
D. José Manuel Añorga y Anzuola.—Vocal.
» Fernando Badiola y Echaburu.—Suplente.
S, M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar la
elección hecha á favor de los señores que á continua
ción se relacionan, para vocales y suplentes de las
Juntas de Pesca, que también se indican, en relevo
de los que ocupaban dichos cargos y deben cesar por
haber truiscurrido los dos años que para el funcio
iiamiento de estas Juntas previene el vigente regla
mento para el régimen y gobierno de la pesca marí
tima aprobado por real orden de 5 de julio de 1907.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a, V. S. para su conocimiento
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. S. muchos
años.—Madrid 30 de abril de 1910.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Yoséde Bar rasa.
Sr. Director local de Navegación y Comandante




2.0 Comandante de Marina.—Vocal.





















Trasmallos y (!e)flds artes NOS.
Jaime Panasach Salas.—Vocal.
Jaime Budesea Moreso.— Suplente.
C.










Francisco Margalef Brull.— Suplente.
Ayudante de la Comandancia.— Secretario.
DISTRITO DE LA CAPITAL.


















































Luis Junyent Escoda. —Vocal.


















Joaquín Consarman Mañé. Suplente.



























DI VENTA 0- U
DEL
"Liaría Oficial„ y "Colección Legíslatíva„
Pesetas
Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0,10
para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno dela Escuela naval flo
tante 1,00
para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por
real orden de 4 de Noviembre
de 1904 . . . . ......... . . . . . 1,00
de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de
abrilde 1891 y adicionado con las
disposiciones dictadas hasta el día. 0,50
••••■•••••
1 Estados de fuerza ida de los buques.( Programa para ingreso en la Escuela naval.
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo
Hojas generales de servicios
Idem anuales.
•
Elementos de Derecho marítimo español..
Catálogos de! Museo • • • • • • • • •
Pesetas.
0,10
1 0
1,00
